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La presente investigación titulada “Propiedades psicométricas del Inventario de 
Intereses Vocacionales para carreras técnicas y un estudio de Tendencias 
Vocacionales en estudiantes en carreras tecnológicas de Trujillo”. La presente 
investigación es Tecnológica, cuyo objeto de investigación es más práctico que 
teórico y cuyos instrumentos son probados científicamente, donde la muestra 
estuvo constituida por 231 estudiantes de ambos sexos, considerándose un 
Inventario de Intereses vocacionales como instrumento de evaluación. Tal como 
se demuestra en las conclusiones del presente trabajo:   En la validez de 
constructo los coeficientes de correlación ítem-test fueron adecuados en cada uno 
de los ítems de la prueba, donde alcanzaron una relación mayor a 0.2 con un 
nivel de significancia significativo p < 0.05 que indica que cada uno de los ítems 
son considerados válidos para su aplicación. En cuanto a la correlación inter 
escalas para el inventario de intereses vocacionales se encontró un grado de 
correlación muy bueno con un nivel estadístico altamente significativo. La 
confiabilidad, evaluado con el Alpha de Cronbach alcanzó un valor de 0.942 en el 
inventario de intereses vocacionales. Se  consideraron baremos percentilares por 
género lo que indica que los hombres tienen mejores puntajes en lo que a 
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This research entitled "Psychometric properties of the Vocational Interest Inventory 
for technical careers and a study of students in Vocational Trends in technological 
careers of Trujillo". This research is Technology, which investigated is more 
practical than theoretical and whose instruments are scientifically proven, where 
the sample consisted of 231 students of both sexes, considering Vocational 
Interest Inventory assessment instrument. As demonstrated in the findings of this 
study: In the construct validity coefficients of correlation item-test they were 
appropriate in each of the test items, which reached a ratio greater than 0.2 with a 
significant level of significance p <0.05 indicating that each of the items are 
considered valid for your application. Regarding the inter correlation scales for 
inventory vocational interest very good degree of correlation with a highly 
significant statistically found. Reliability, assessed with Cronbach Alpha reached a 
value of 0.942 in the inventory of vocational interests. Percentile scales were 
considered gender indicating that men have better scores on what you select a 
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